La leyenda de oro para cada día del año : vidas de todos los santos que venera la iglesia : obra que contiene todo Rivadeneira mejorado, las noticias del Croiset, Butler, Godescart, etc,... by Sayol y Echevarría, José & Costa y Borrás, José Domingo
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^ D E C A I S N E F . ^ JESUS-CHRIST. C ^ N . L Z C O M T E ñ . ^ l 
JÉBUGR] STO 
O v c h W c k pi i ix i t 
H o p w o o d se . 
JESUCRISTO, 
S S CORPUS CHRISTI O FIESTA DELO. 
Imp F Cbtífaa, t i i a s llaaleftaiUe 
Overbeck p i r t x i l 
l lopwood SC. 
SMA VIRGEN, 
PubJié par Kurne, a Parí». 
1 !u|A\ O. ,i\ 
PalTx>nnc de P a r í s . 
S'^  GENOVEVA 
Imp •F.CWdou.A'T.BaQteCtiuTe 
l'ublíé par F u m e , a Paris. 
ÍNACJON DE SN. PABLO P R I M E R HERMITAÑO 
L f l o n - pinxi l 
>N ANTONIO, ABAD 
Puhué par rtrrne, á Parij 
iJopu ood 
SN SEBASTIAN^ 
• u b l i v Q*í I''UI IK>. ¡i l ' n n s 
PABLO, 
Publié par Kurne, ¿ P a r í s . 
M""' F o n ™ 
STA MARGARITA. 
,,ul,li'; l'umr. a r>ariSi 
AGUEDA 




L e l o i r p i ñ a l . 
M"e F o u r n i e r se . 
r . i I.XÍ.'.A 
l'nbli.' l'.ir Kurno, á lJiii 
r r í k c . 
MAIi ' l 'A 
Hibue par rttrne, a raru 

!• 
S n JíúBt. 
G e o f f r o T s e 
r a V U c í f e ¿ ñ l a . l í b T e r i a . E s p a ñ o l a 
HUMILDAD DE S» BENITO FUNDR 

E V A K G t í L l S T A 
I .c lo ir ¡ i i i m l 
STA CATALINA 
hití&é |>. 
1,AMONIGA CONFIANDO E',N DIOS QUE SALVAVA SU HIJO 
luip F Clm*don Afti-HflDÍ»ferille. 
m ¿inmtmxo 
P u M i r a d o cu la 

apañóla. 
S a n t a H i t a k ( í a s t a 
F u b l u - a d n e n l a s p a f i o i a 
S, DIONISIO, 
I m p . F , C W d c m . ¿ c 3o. r K í t i t - f í r j l l p 
a ralis. 
G e o f T r o v se 
m Mtmmn 
P u b l í c a d o e n l s u l i t r e r i a . E s p a i j o l i 
e n B a x D e l o n a . 
Ni-loir piiixil . 
STA CLOTILDE 
lJ.(i>ít:'liiiaii si' 
l 'unir, a \\ 
I LUPW (>1_>(Í ..( 
S? LEON 




S-N JÜAM BAUTISTA 
B o í s e l n m n s> 
'IIIIIK; iKir K u r n c , ,i l* 
Leloir pinxit 
de P o r t u g a l , 
STA E L I S A B E T 
i'ubiié paj- Fume, á Pnr-is 
K Vimmt m f w. 
SN VICENTE DE PAUL 
mmn 
MAGDALENA 
PnUié par Fume, « Puria, 
n rclia.-don.AíSo,!- Hac 

San tf rislii^ 
Leloir pinxil 
HopTVüod 
SN IGNACIO DE LOYOLA. 




A u d i b r a n s e 
S.PH1L0MENE 
h á o i r piQxii 
SN RÜOÜE. 
P i i U i i p a r I ' n n w , á Par í s 
? u b l i c a d o e n l a l i b r e r í a Kspanol f l 
e n B i r c c l o i i . x 




¡'Mu'' par F w n e , á 
L e l o i r p inx i t B o s s c l n u m se 
S-^ AGUSTIN 
P u b l i é p a r F u r n c . • R t I Ü 
IR,,:.. 
[ l e k f c p i n \ i l M?10 K o i i r n i e r se, 
t ^  
FIACR] 
PuWió par furnc á París. 
'Oif r. 
tmñ 
G c o í T r o y s e 
L e l o i r p m j i t 
S"? TERESA 
Publie p;ir l''iiriK\ .'i l ' í ins 
Pnblica.(io enla-l ibreria . £ a p a ñ ó l a 
JESUS ENSEÑANDONOS EL CAMINO DEL CIELO 
5. CARLOS BORROMEO, 
Pulilio piir l'ijrnc. á Par í s . 
diMi | .11 B o s s e l n i í u i s e 
S'RA CECILIA 
Ifflp I Ch.ii-doa.líjoa-HfiultftnJl, 




S? FRANGI SCO-JAVIER. 
IIUL.T C W J t m . A ' 3o, r Hanfcftt.iC» 
T n l i l i c (KII- l ' V i n i f , a P a r i s , 
X e l a i r p inj i i l 
mm 
5? NICOLAS 
Imp t. CUavdou, hk 5o. c H,iut« b a S t 
-Publié par Purne, a Paris 
L e l o i r pir ixi t 
SÍAMBR01S10, 
Publle par Fume, á Paris 
EpañoKi 
L d o i r p i i i i i t 
KSTKKW. 
P u b l i é par F u m e , á P a r í s , 

Biblioteca Pública de Valladolid 
I l i l i l í I I 
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